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Autor razmatra ostatke fort ifikacija koje 
su stitile morske putove na istoc nojadran skim 
otoc ima i susjednom kopnu , a podignute su u 
prejustinijanovo vrijeme, za J ustinijanove v la-
dav i ne i jos vise pos lije nj ega. Upozorava na 
vaznost teme i buduéih istraz ivanj a ti h gradnji 
te donosi katalog relevantnih publikacija. 
>> Toreta na otoku Kornatu << naslov je jedne radnje koju je I. Petricioli 
objavio 1970. god ine u Zborniku posveéenom Grg i Novaku. 1 Ona je oéito iz-
dvojena iz fundusa tema koje su decenijima poéivale u autorovoj za lihi . Ona je 
nes umnjivo rezultat reambulac ije zadarskog otoéja iz vremena malo poslije 
Drugog svjetskog rata, dobrim dijelom pod vodstvom don Amosa Rube Filipija, 
koji je svoj otium stavio u sluzbu hi storijskih istrazivanja, posebno arheoloskih 
ostataka kojih na zadarskom arhipe lag u ima lijep broj , iz sv ih povijesnih raz-
doblja.2 Posebnu vrijednost imaju nase autopsije pojed inih arheoloskih 
spomenika na jugo istoénom prostoru Dugog otoka, na Kornatima, u Maloj 
Proversi i u dubokoj uvali Telasé ice. Petriciolija »Srednjovjekov ca<< u prvom su 
redu zanimali astaci starohrvatske crkvice sv. lvana in Tilago i druga posveéena 
sv. Yiktoru , koje se spominju u dokumentima iz naseg ranijeg srednjeg vijeka.3 
Nije ostao prikraéen na tom prostoru , a i drugdje, ni interes antiéara. I na drug im 
otocima nalaze se vrijedni i ne lose saéuvani astac i iz antike i iz ranokrséanskog 
vremena, sve do Just inijanova doba. Ostatke ru stiéke vile u Maloj Provers i 
zajed no smo istrazivali,4 a Petricioli je nakon toga izvrsio i konze rvacij u 
1 /. Petriciofi , » Toreta << n a otoku Kornatu, Adriat ica praehistorica et antigua, Zborn ik 
rado va posveéen G. Novaku, Zagreb 1970. , str. 7 17 d. 
2 A. R . Filipi , Arheo losko-topografske crtice iz Ug lj ana, Diadora 2. , 1962. , str. 303 d; 
Ninska crkva u dokumentima iz god ine 1579. , Radovi Instituta za povijesne znanosti 
JAZU 16-17. 19 Zadar, st. 459. d. 
3 Usp. /. Petricioli , " Ecclesiae sanctorum .Tohannis et Victoris Ti/agi «, Starohrva tska 
prosvjeta III. S. 16. , 1981. , str. 93 -106. 
4 M. Suié, Izvjes taj o istrazivanjima rimske ville u Maloj Proversi, Vjesni k za arheologi-
ju i historiju dalmatinsku, UV, 1952. , str. 174. d . 
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arhitektonskih os tataka . Kad ne bi postoj ali bilo kakvi d ru g i a rg umenti , 
spomenuti rad je, bez obzira na kronolosko ogranicenje Novakova Zbornika, tre-
bao uéi u taj Zbornik. Najprije zbog nove datac ije koju je auto r utvrdi o, obara-
jué i dotadasnju p o kojoj se Tarac pridavao arhitekturi iz mletac kog peri oda. 5 K 
tome, ovdje se radi o potvrdam a kulturnog kontinuiteta, koji j e inace obilno 
zajamcen u ovom konzervativnom ambijentu nase obale . I sada, poslije pocetnih 
rezultata postignutih u istrazivanjima bizantskih utvrda i postaja u svrhu zastite 
j adranskih plovnih putova, Petri ciolijeva Toreta , hrvatski Tarac, stoji na ce lu 
svih napora i uspjeha postignutih daljnjim istrazivanjima. Prikljuc ujué i se ovim 
skromnim prilogom cestitarima, smatrao sam da neée biti na odmet pri sjetiti se 
nekih strucnih i znanstvenih tecevina koj e prethode danasnjim doi sta intenziv-
nim naporima da se sto s ire , i sto dublj e prodre u j edno podrucje veoma za-
nimljivih i vaznih istraz ivackih tema, po kojima bi zantska pri sutnost na 
istocnom Jadranu ,6 mnogo prije pojave temata i bizantske voj ske , anti cipira 
svjedocanstva u sklopu proucavanja bizantske pri sutnosti na nas im obalama. 
Mi slim da neé u povrijediti duznu skromnost ako stanovi tu ulogu u tim 
nastojanjima pripisem i sebi. Ako nista drugo, a ono barem u fo rmulac iji proble-
ma i isticanju potrebe posebnih rj esavanja. Radi se ovdje ujedno i o pri sutnosti 
grekofon skih elemenata na nekadasnjim liburn skim otoc im a, a posebno na 
Dugom otoku , i to u podrucju oko Telaséice i Male Proverse. Naslov je moje 
radnje »Pizych na Dugom otoku«, objavljene 1955 .7 Tu sam, vjerujem , dokazao 
da toponim Cuh ne potjece od tal. ciuffo, veé da je to krajnja redukcija toponima 
grckog podrijetl a, za koju postoje i prije lazni ob lici Pc uh i sl. (s to P . Skok nije 
znao). 8 
Pomi slio sam da se i ovdje radi o j ednoj »prevedenici « (kako se to »uce-
no« kaze , o jednom semantickom kalku , njem. »LehnUbe rsetzung«), pri cem u 
mi je podrsku pruzila sug lasnost mog profesora A . Mayera. Ukratko, naz iv 
»Krsevo« ili »Krsevanje polje« na grckom glas i apidio6chos ( agr6s) - »polje s 
kruskicama«. Ova moja kombinacija usi a je i u aparat sto ga je sastavio Jenkins 
u Moravczikevu izdanju De administrando imperio. 9 
Veé u vrij eme pisanja navede ne radnje osjeti o sam da nisam usp io 
uvje rljivo protumaciti pri sutnost grekofonih eleme nata ovdje na perife riji 
zadarskog arhipelaga. Naime, da bi uopée mogio doéi do ovakvih »semanti ck ih 
naslanjanja«, potreban je duzi suzivot na odredenom prostoru . Ja sam i h potrazio 
u radnoj snaz i na imanj ima rimskih veleposjednika kojima bi materinski j ez ik 
bio grcki . To, medutim, ne moze biti : medu radnom snagom po agerima rimski h 
posjednika malo j e bilo robova orij entalnog podrij etla. B ili su to · ro bov i 
eks ploatirani pretezno kao fi zicka radna snaga koja o sebi n ij e gotovo n ista 
5 Npr. é. ! vekovié, Dugi otok i Kornat , Rad JAZU 235, 1928., Zagreb, str. 250.; K. 
Stosié, Sela sibenskog Kotara, Sibenik 1941 ., 238. 
6 Pregled autora uspor. /. Goldstein, Bizant na Jadranu , Zagreb. 
7 M. Suié, Pizyh na Dugom otoku, Starohrvatska prosvjeta III. S. 4, 1955 ., str. 135 d. 
8 P. Skok, Slavenstvo i romanstvo na jadranskim otocima, Zagreb 1950. , str. Il 5. Prije-
lazni obli k >> Pcuh << dovod i u vezu s oblikom Pizuoch u De Administrando imperio 
analogni bi mu oblik bio Pcinja i si. 
9 Gy. Moravczik , Konstantinus Porphirogenitu s, De admini strando Imperi o, London 
1962. , aparat u R. I. H. Jenkinsa, Budapest 1949. str. l. 
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ostavila. Uvjerljivije je misljenje da su na nekim jadranskim prostorima duze 
vrijeme boravili pojedinci kojima je grcki jezik bio materinski. Kad to nikako 
nisu mogli biti Grci iz klasicke starine, onda ne ostaje drugo rjesenje veé da te 
slojeve trazimo u redovima kasnoantickih orijentalaca kojima treba zahvaliti i 
pojavu grckih (neklasickih) toponomastickih ostataka. 
Dobro je i ovdje iznijeti jednu »istinu« da je tesko biti sveucili sni profesor 
i u isti mah produbljivati odabrane znanstvene teme. Jer, predmet sveucili snog 
nastavnika diktiran je nastavnim, a ne samo posve znanstvenim istrazivanjima. 
To se, naravno , i meni moralo dogoditi. Drzeéi predavanja c itav jedan semestar 
o rimskim provincijama, na red su dosle i one africke. Tko je pratio kronologiju 
ti h istrazivanja na teritorijima koji su bili u sastavu francuskih kolonija, lako je 
mogao opaziti da je veéina potrebne literature bila na francu skom jeziku, da je 
francuska arheoloska znanost i te kako znala valorizirati bogatstvo sjever-
noafrickog arheoloskog naslij eda, sto se medu ostalim pokazivalo kvalitetnim 
raspravama i monografijama, te »znanstvenim« sintezama s perfektnim ilustraci-
jama. Doduse, prve veze sa sjevernoafrickim provincijama morao samo 
uspostaviti, kad sam obradivao arheoloske ostatke katastra rimske kolonije 
J unonije, 10 izgradene n a mjestu nekadasnje Kartage (sto je bio i jedan od uzro-
ka pogibije Gaja Grakha, rimskog puckog tribuna potkraj 2. st. pr. Kr. ). Francuzi 
su temeljito, graficki i tehnicki gotovo savrseno, snimili citav prostrani s istem 
centurijacije, koliko ja znam prvi takva karaktera u svijetu . Za mene je tada bilo 
vazno pitanje jesu li se Arapi nakon zauzeéa tih podrucja koristili zatecenom 
pravilnom mrezom rimskih karda i dekumana (a mi sii se da jesu) , sto bina neki 
nacin davalo podrsku i mojoj pretpostavci da su je vjerojatno i Hrvati , kada su 
zaposjeli agere rimskih kolonija na nasem primorju, takoder iskoristili za 
povlacenje granica svojih parcela, a potom i za utvrdi vanje pravca komunikaci-
ja.11 No ideju da se potraze eventualni tragovi jednog obrambenog sistema uz 
nas u obalu dao mi je izravno sjevernobizantski limes koji je u vrijeme cara 
J ustinij ana organi zirao Belizar. S tim vojskovodom putovao je i bizantski pisac 
Prokopije, Justinijanov suvremenik, koji je o tome ostavio niz vrijednih podata-
ka. Za ovu priliku sluzio sam se radnjom P. Romanellija iz jednog sveska arheo-
loske enciklopedije koji je citav posveéen Africi. Tomi je bio izravan poticaj da 
podem dalje u svoj im istrazivanjima i pokusam utvrditi nije li Bizant, posebno 
Justinijanov, poduzeo nesto za os iguranje pomorskih putova duz Jadrana. Valja 
odmah upozoriti da je situacija uz jadransku obalu posve razlicita od one afri cke 
i da je tu , nakon odlaska Vandala, zastita obale bila manja briga. Ukratko, 
africki limes stiti dvije linije i prostor izmedu njih. Zbog toga tu liniju i prostor 
cuvaju i comitatenses i limitanei. 12 
10 M. Suié, Limitacija agera rimskih kolonija na istocnojadranskoj obali , Zbornik radova 
Instituta za hi storijske nauke Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, Zadar, I. , 1955. , str. l d. 
1 1 M. Suié , Ostaci limitacije nasih primorskih gradova u ranom srednjem vijeku, 
Starohrvatska prosvjeta III. S. 5, 1956, str. 7 d. 
1 2 Usp. F. Romane ili, Topografia e archeologia del l Africa Romana, u Enciclopedia clas-
sica sezione Ili, volume X, Tomo VII, Societa edi trice Internazionale, Roma, str. 398 
d. Uz to moramo uzeti u razmatranje i vrlo iscrpno i temeljito djelo sto ga je sastav io 
A. W. Lawrence, A skeletal hi story of Byzantin fortifi cations, The Annua] of the 
Briti sh schoo l at Athens, Oxford 1983. koji se takoder, kao i Rom anelli , obilato 
koristi rezultatima Ch. Diehla. 
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iscrpna radnja P . Romanellija moze biti inspirativna, veé iz razloga sto spada u 
noviju fazu iz te tematike, izravnih analogija, uzora, primjera, tehniékih os-
tvarenja neéemo naéi mnogo u njegovu djelu. Za svakoga, pa i za nas , posebnu 
vrijednost imaju dijelovi u kojima se tretiraju pitanja iz antiéke proslosti rimske 
Afrike. Tu je on imao odliénog prethodnika Ch. Diehla, 13 veé u njegovom prvi-
jencu iz 1896. , »L ' Afrique byzantine«, Paris . Tome valja prikljué iti i neka nje-
gova kasnija djela. Meni su posebno dobro dosi i R. G. Goodchild i J. B. Ward 
Perkins, od kojih mi je prvi bio od velike pomoéi u promatranju urbanih struktu-
ra u podruéju panonskog Limesa (Simpozij u Osijeku), 14 a s drugim sam vodio 
duge razgovore u Zadru, posebno o problemima vezanim uz drugu (severijan-
sku) gradsku baziliku iz antiékog Jadera. 15 Djelo koje mi je poklonio o antiékoj 
arhitekturi na zalost ne ide dalje od propasti rimske drzave. Nisam uspio doéi do 
djela »The Roman and Byzantine Defences of Leptis Magna«. Romanelli je u 
posebnom poglavlju, opsega desetak stranica, s vrlo obilatim grafiékim i 
fotografskim ilustracijama, 16 dospio objasniti hi storij sku podlogu koju valja i te 
kako imati u vidu u obradi teme koja nosi naslov »Mura e fortezze bizantine« 
(str. 398-407). Poé inje s ciljevima cara Justinijana , organizacijom ne tom 
vraéenih u sustav Carstva, gdje se pojavljuje éitav sp let problema. U manjoj 
mjeri u vezi s tjeranjem V andala, u mnogo veéoj kod rekonkviste domaéeg ziv-
lja koji je imao aktivnu ulogu u stvaranju djelotvorne konvivencije izmedu rim-
skog i berberskog e lementa. U tu maticu uklapa se veoma razgranata graditelj-
ska djelatnost: crkvena i vojna, dok je »civilna« znatno oskudnija. Obilje inicija-
tiva u afriékom antiékom graditeljstvu pobjeduje nerijetko sumnju da neke 
gradevine treba pripisati berberima (tj. domaéem elementu). U svom »Antiékom 
gradu«, objavljenom 1976. , o toj temi govorim slj edeée. 17 C i n i se da je razmah 
kastrizacije dozivio veliki uspon za bizantske vl adavine nakon odlaska lstoénih 
Gota, i to u prvom redu na samoj obali ili jos vise na nekim otocima. Kako nas 
informira Kas iodor, i gotski kralj Teodorih je im ao ambiciozan pian izgradnje 
velike flote , ali ga nije uspio ostvariti. Bizant je pak bio zivo zainteresiran za 
osiguranje kopnenih, a jos vise pomorskih putova. Veé u Justinijanovu Kodeksu 
naziru se planovi za obnovu provincija. Sada se organizira c itava mreza 
utvrdenja- ta kastra, éak i u Africi , koju bismo mogli promatrati kao novu 
obrambenu liniju s utvrdenim uporistima u koja su bile smjestene vojne posade 
(limitanei). Postoje indicije da je takav nekakav sistem bi o organiziran du z 
plovnih putova Jadranom . Zasada kao najrjeéitiji primjer ostaje poznati kastron 
1 3 C h. Diehl, L' Afrique byzantine, 1896. 
14 Mursensia quaedam, Vjesnik Arheoloskog muzeja u Zagrebu III Ser. sv . 18, 1985., str. 
11 2. 
15 Ne mogavsi mi pokloniti svoje veé rasprodano djelo napisano zajedno s Goodch ildom, 
davao mi je novije djelo u kojemu mu je Axel Boethius suautor, s naslovom: Etruscan 
and Roman arhitec ture, u kome peto poglav lj e obraduje rimsko graditelj stvo od 
Maximina do Konstantina. S mnogim »nacelnim << stavovima koji su od opée vrijed-
nosti za svaki studij stare rimske arhitekture, a posebno fort ifikacija (u seriji >> The 
Pelican History of Art«, prvo izdanje, Suffolk, 58 stranica, 605 Tabli). 
16 P. Romanel/i, o. c. 
17 M. Suié, Anticki grad na istocnom Jadranu, str. 238 d. 
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sto ga je Bizant podigao n a otoku Yelikom Brionu. T o je zapravo mali utvrdeni 
grad u kome je bora v ila vojna posada, s bazilikom i nekim drugim urbani m ele-
menti ma, ali isto tako i s ostacima gospodarskih postrojenja (vila s opremom) 
koja su sluzila za uzdrzavanje posade i stanovnistva. Ostaci jednog drugog kas-
truma naziru se na otoku Cresu . Nekako u isto vrijeme podignuta je utvrda na 
Tarcu na o. Kornatu , kao vazna izv idnica koja dominira plovnim putovima u 
vanjskom moru (kulfu) i u Srednjem kanalu izmedu otoka Ugljana i Pasmana, s 
jedne, te Dugog otoka, Zuta i Kornata , s druge strane. Do nje se nalaze ostac i 
starokrséanske bazilike. U isti krug nesumnjivo pripadaju i ostaci utvrdenja na 
otociéu Vrgadi, koji kontrolira jugoistocni ulaz u Zadarsk i kanal. Njega 
Konstantin Porfirogenet svrstava medu kastrone ranosrednjovjekovne Dalmacije 
('to Loumbrik'aton), no kompozicija i tehnika sacuvanih ostataka nedvojbeno 
pokazuju da je rijec o utvrdenju kasne antike. Po tlocrtnoj osnovi, dimenzijama i 
konstruktivnim osobinama utvrdi na Tarcu odgovara utvrdenje Sv. Damjan a 
povi se sela Barbata na o. Rabu s kojeg se moze dobro kontrolirati plovidba 
kanalom izmedu o. Paga i Raba te Raba i otociéa Dolina. Takvih utvrdenih 
punktova bilo je nesumnjivo i na srednjodalmatinskim i na juznim elafitskim 
otocima, i to ée daljnja istrazivanja zacijelo dokazati. Nama pak ostaje 
moguénost za opéi zakljucak (moje naknadno naglasavanje) da u kasnoj antici 
na nasem primorju imamo, uz kastrizaciju naselja i urbanih aglomeracija uopée, 
takoder i kastrizaciju teritorija. 
Moj kratki stavak o problemima (koji su ipak samo naceti) sazeto je re-
g istriran u mojoj knjizi »Zadar u starom vijeku«. 1 8 Radi se o povijesti grada 
Zadra nakon istjerivanja lstocnih Gota iz Dalmacije. »Nakon pobjede nad 
Istocnim Gotima Bizant je, kako ukazuju rezultati arheoloskih istrazivanj a, 
posvetio posebnu paznju sigurnosti Dalmacije, a osobito primorskog pojasa i 
plovnih putova po Jadranu (oboje naknadno nag las io) . N a istocnojadranskim 
otocima, od Brijuna pa do Elafitskih otoka, s Justinijanovom rekonkvistom 
provincija podi zu se manja i veéa uporista (kastra) s vojnim posadama na 
istaknutim tockama s kojih se mogu kontrolirati plovni putovi . Takvih je postaja 
bilo vise i na zadarskom uzem podrucju, medu koje svakako spadaju utvrda na 
o. Kornatu (uz starokrséansku baziliku) i ostaci utvrda na o. Yrgadi (u Kon-
stantina Porfirogeneta kastron to Loumbrikaton) . Yrlo je vjerojatno da je slicno 
upori ste bilo sagradeno i na Sv. Mihovilu na o. Ugljanu i na drugim otocima, sto 
ée potvrditi daljnja istrazivanja. S time u vezi je i ekonomski oporavak provinci-
je, koji se ocituje obnovom ili dogradnjom veéih ekonomski h sk lopova na 
otockom i na priobalnom podrucju.« 
Tko je pazljivije procitao moj netom citirani stavak, lako je mogao opaziti 
da pomisljam na jednu atmosferu fortificiranja ili ponovnog utvrdivanja, odno-
sno usavrsavanja postojeéih utvrdenih naselja i mjesta uopée. Posve je razumlji-
vo da nisam mogao izostaviti naselja i na kopnenom obalnom prostoru. U 
konacn ici, nikako ne bi trebalo odvoji ti objekte podignute na otocima koji stite 
sigurnost plovnih putova od onih koji u isto vrijeme nastaju da bi se osigurala 
vaznija naselja i njihovi teritoriji na kopnu. Dakako, ni ovdje nisam ulazio u 
opseznija istrazivanja. Naveo sam samo cinjenicu da ulogu i znacenje 
istocnojadranskog prostora valja promatrati kao jednu cjelinu , a objekte kao 
18 M. Suié, Zadar u starom vijeku, Zadar 1981 , str. 342 d. 
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pronaéi dokaze i tragove dogradnje i usavrsavanja bedema iz ranijeg Rimskog 
Carstva, kakve se npr. susreéu u Saloni, u Puli, u Jaderu, u Varvariji , na Brijunu 
a vjerojatno i u Naroni i drugdje . S obzirom na golemu vaznost koju imaju veliki 
ekonomski izvangradski kompleksi, kada gradovi u svakom pogledu stagniraju, 
kada biva reduciran onaj produktivni gradski zivalj, »Srednji stalez« , koji je 
odavno bio glavni nositelj urbaniteta (obrt, trgovina, novcarstvo i si.), kada 
glavnu masu gradskog stanovnistva cine prosjaci , za koje se ponajvise brine 
crkvena philoptochia (ptochos = prosjak), dok se u agerima dogradnjom ili 
novogradnjama utvrduju objekti iz starije faze, kad je agrar bio produzena ruka 
gradske ekonomije, a isto tako kada se grade nova slozena gospodarska sredista 
s mnogim elementima sto su ih posjedovala gradska naselja. Imanje npr. naseg 
sv. Jeronima sastojalo se od nekoliko omanjih vila (zove ih villulae) na 
rastrkanom prostoru, s jednom vilom u kojoj je bila rezidencija tamosnjih 
Euzebijevaca. Tu smo nekako u drugoj polovici 4. stoljeéa. Tu je kao fortifikaci-
ja sluzila i dalje gradina (zbjeg) na uzvisenju, granica izmedu Dalmacije i 
Panonije. Sasvim novu koncepciju, koja prevladava u kasnom Carstvu, duh vre-
mena pokazuje u novom kompleksu u Mogorjelu kod Capljine. Povise jedne 
ranije vile izgraden je golemi planirani kompleks, sa svim elementima samod-
ostatnosti jednog utvrdenog naselja koje je sigurno bilo centar nekakvog 
ogromnog imanja. Organizaciju jednog takvog utvrdenoga gospodarskog objek-
ta opisuje natpis naden u podrucju Boke Kotorske, koji glasi:20 
Omnia quae cernis magno constructa labore : 
moenia, tempia , domus,fontes, stabula, atria, thermes , 
auxilio Christi paucis construxit in annis , 
antistes Stephanus, sub principe lustiniano. 
Kako se vidi , katalog i namjena pojedinih dijelova golemog biskupskog 
sklopa znatno su drugaciji od one koju su podigli Euzebiji prije gotovo dvjesta 
godina uz granicu izmedu Dalmacije i Panonije. U tom biskupskom imanju sv i 
su elementi nasli odgovarajuée mjesto, nesumnjivo u jednoj pravilnoj, ortogo-
nalnoj planimetriji (kao u svijetu poznato Mogorjelo),2 1 u kojoj se ukljucuju 
fortifikacije (moenia), svetista (tempia), stambene kuée (domus- nom. pl.), stale 
(stabulae ), piscine za kaptiranje kisnice (pis cinae) u svakoj kuéi za se be, 
unutrasnja dvorista (atria, u pl.) , s po jednim u svakoj od onih domus, zatim 
kupke, vjerojatno zajednicke (thermae) . Veé ovi sturi podaci pokazuju u kolikoj 
su se mjeri gradska naselja Justinijanova vremena rustificirala, a s druge strane u 
kolikoj mjeri su se planirana gospodarska zdanja u organiziranim naseljima 
urbanizirala. 
Dakle, i morske rute i velike ruralne aglomeracije nalaze se unutar uzih 
znanstvenih zadataka, pa ih kao takve valja promatrati i tretirati. Ako su kao 
19 Ponegdje se mogu utvrditi isti vremenski okviri, kao npr. u Varvariji (Bribiru) gdje se 
rekonstrukcija bedema, nalazom novca u sloju, moze i uze datirati . Ali valja ipak 
imati na umu da je bizantskih pothvata bilo i prije i poslije Justinijana. 
20 Usp. moj Anticki grad, str. 250. 
21 Doslovno je to paralela Mogorjelu iz Capljine; usp Anticki grad str. 250: upuéujem na 
tekst H. Vetersa i na perspektivnu rekonstrukciju E. Dyggvea iz 1959. godine. 
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vojne posade u otocnim i obalnim strahrnicama prevladavali limitanei, u ovim 
kopnenim predjelima podobniji su bili comitatenses, kojima nalazimo bitne 
analogije u africkom bizantskom granicnom pojasu , sto nam ga je Prokopije , 
pratilac Belizarov , regi strirao u svom djelu De aedificiis. Uzevsi u obzir posebne 
prirodne uvjete u nasoj zemlji, mogli bismo i ovdje uzeti u obzir i pseudocomi-
tatenses koji se susreéu u istocnoj ilirickoj prefekturi. Zahvaljujuéi odlikama 
terena, klimatskim uvjetima i odlikama tamosnjeg autohtonog stanovnistva, po-
stoje razlike izmedu jadranskih i africkih limesa.2 2 Bojisnice su tamo povucene 
po pravcima koji su bili najugrozeniji od pljackasa iz unutrasnjosti, negdje su u 
dubljoj unutrasnjosti, a negdje su dopirale do same morske obale. Gotovo posve 
je razlicita tehnika zida zastitne arhitekture: od zidova gradenih u poznatoj 
maniri opus quadratum imamo siroka zidna platna s tankim vanjskim zidovima 
ispunjenim rasutom zidnom postavom. Rezultati izgradnje zastitnih stuktura vrlo 
se cesto razabiru u naknadnim intervencijama na pojedinim zgradama, posebno 
u preoblikovanju ulaznih prostora, sto se zaista mozda radije moze protumaciti 
kao zastita od pljackaskih bandi. Od posebnog su interesa obrambene gradevine 
razlicitih planimetrija, ponegdje vise ili manje pravilnog ortogonalnog tlocrta, s 
veoma zanimljivim ulaznim prostorima, s bocnim kulama i s propugnakulima. 
Za nas su od posebnog interesa gradevine ne bas pravilnih tlocrta , koje imaju 
samo vanjske perimetralne zidove, s vanjskim (posebno ugaonim) kulama, bez 
ikakvih ostataka unutrasnje izgradnje.23 Radi se ocito o utvrdenjima na osam-
ljenim prostorima, u kojima je vojska bila smjestena samo u pojedinim prilika-
ma. Smijemo li i mi pomisljati da se pred nas postavlja pitanje ni su li i na nasim 
otocima i u primorju postojala takva utvrdenja bez stalne vojne posade, koje su 
dolazile u obzir kao rezervne utvrde? U svakom s lucaju , to su ujedno bili i 
spomenuti refugiji, posebno u situacijama iznenadnih napada iz zaleda. 
Stajaéih trupa u isto je vrijeme bilo kod nas na susjednom kopnu, a imale 
su isti zadatak kao i one u Africi, da brane gradove s njihovim teritorijima. 
Nemoguée je zamisliti da je ovo istaknuto podrucje bizantske dr:lave bilo pot-
puno nezastiéeno. Domaéih trupaje nesumnjivo bilo , pogotovo u ratu sto gaje 
Bizant vodio s Istocnim Gotima. Fortifikacije na otocima ne mozemo odvojiti od 
onih istovremenih na kopnu. Zbog toga nam mogu biti od koristi ostaci utvrda 
sto ih obraduje Romanelli. On veé u svome uvodu donosi neko liko uopéenih 
misli. 24 Tu je, pise on, u Africi Justinijanova zauzetost bila mnogo veéa od one 
njegovih nasljednika. Zahvaljujuéi prestanku vandalske opasnosti, sada su 
najveéu opasnost po sigurnost posjeda u provincijama predstavljala berberska 
22 Zelimo li raspravljati o razlicitostima koje su uvjetovane navedenim faktorima, tada 
nam je dovoljno usporediti organizaciju prostora i tipolog iju objekata, gdje se pokazu-
ju velike razlicito sti izmedu naseg primorja i naseg panonskog podrucja, koje je u 
svemu blize sto se toga tice situaciji na rajnskom Limesu. Usp. biljesku 3. 
23 U Romanellijevu djelu ta misao nalazi dosta potvrda. Prostorne, tehnoloske i morfo-
loske varijante zorno izlaze W. Lawrence u sp. djelu , str. 192 i d. Tu éemo naéi i 
primjer Salone posredovanjem E. Dyggvea, koji ukazuje i na vrijeme prije Justinijana, 
a posebno upozorava na »ranjivost<< salonitanskih bedema. Za potpuno >> rastrojstvo« 
planimetrije isti autor uzima primjer fortifikacija grada Filipi (str. 213), s vertikalnim i 
horizontalnim presjecima Kula. 
24 P. Romane/li, str. 398. 
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dinjena u nekoliko manjih slobodnih ddavica. Te male zaostale drzavice sa svo-
jim autohtonim elementom nastojale su oddavati prijateljski suzivot. Njima je 
Bizant pruzao zastitu od berberskih nomada. Car je nastojao reafirmirati 
katolicko ortodoksno krséanstvo koje su bili ugrozili arijanski Vandali . To je 
razlog da u gradevinskim objektima prevladavaju crkvene i vojnicke gradevine. 
Nije li tako bilo i kod nas? Medutim, uza sve nastojanje, Bizant nije nikada vise 
uspio zavladati na svim teritorijima koji su bili u rimskoj vlasti. 25 Negdje je pod 
bizantskom kontrolom bilo neko veée podrucje sa zaledem, a negdje je bilo sve-
deno na same gradove uz obalu . Bizant je uspio izgraditi ogromnu mre:lu 
obrambenih objekata, veéih i manjih. Zadnja linija obrane bila je u dubljem 
zaledu, i tu su nesumnjivo bile trupe pokretne vojske (comitatenses). Zamah 
»kastrizacije« u meduprostoru ocituje se ponajvise u dogradnji ili obnovi forti-
fikacija pojedinih gradova, veéinom oko glavnih ulaznih gradskih vrata . Na 
istom tom podrucju nalaze se oveée utvrde s jakim bedemom, u kojima trupe 
uopée nisu bile smjestene. To su bile velike planirane rezervne utvrde. Africki 
graditelji cesto koriste tradicionalne rimske module, odnosno tehnicke »mani re«. 
Jedna je od njih opus quadratum, ripiena kod nas za gradnju predrimskih, grckih 
i rimskih fortifikacija. Analogije se mogu utvrditi i u morfologiji i planimetriji 
objekata.26 
Od prvog otkriéa ostataka bizantskih utvrdenja na hrvatskom arhipelagu i 
primorju u mom »Antickom gradu na istocnom Jadranu«, proslo je veé dvadeset 
godina. Nakon sto je lansirana ova povijesna tema 1975. godine , pojavio se ni z 
strucnih i znanstvenih priloga u kojima se razmatra ova problematika, na poje-
dinim lokalitetima i na nekim uzim podrucjima. Koliko sam uspio prikupiti 
naslova i autora, dosao sam do dvanaestak autora, od kojih neki imaju vise prilo-
ga. Ovaj katalog zavrsava sa 1996. godinom. Sudeéi po broju autora i lokaliteta 
na kojima su sacuvani gradevinski ostaci kao i po vrijednosti pojedinih 
»otkriéa«, ovaj bi nas repertoar zasluzio da bude predmetom jedne studiozne 
publikacije, u kojoj bi trebalo valorizirati popratnu izvornu gradu. Takav kriticki 
osvrt sigurno bi mogao vrlo dobro posluziti prilikom izrade programa daljnjih 
istra:livanja. Svjestan sam, dakako , da takav zadatak ne bih mogao ostvariti. 
Ovdje éu se zadovoljiti katalogom relevantnih publikacija , za koji su mi pomoé 
pruzili kolege, posebice Z. Tomicié, za sto im dugujem veliku zahvalnost. 
Prije nego sto iznesem kronoloski redoslijed pojedinih radova i autore , 
duzan sam prethodno navesti neke cinjenice. Osim radova l. Petriciolija i mojih, 
u popisu autora prvo mjesto zauzima pokojni A. Sonje, ciji rad se tematski ukla-
pa u materiju ostalih, kasnijih priloga. Isticem to s razloga sto je Sonjin rad bio 
tiskan iste godine kad i moj »Anticki grad«, sto dokazuje da je svoj radi njegov 
sadi'Zaj formulirao nezavisno od utjecaja mog djela. Nesto drugacije stvari stoje 
s radovima neprezaljenog Z. Gunjace, koji je objavio 1985 . i 1986. dva priloga 
kojima se izricito uklapa u ovu povijesnu temu. Ostaci na o. Zirju koje je on 
25 Isti , str. 399. 
26 Citiramo po Romanelliju, st r. 400. U to ne bismo smjeli sumnjati kad nam sam 
Prokopije, dijelom sudionik i ocevidac , pokazuje da je u Ju st inijanovo doba bilo 
sagradeno oko sest stotina utvrda. 
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uocio i poceo istrazivati jos uvijek su vazna stav ka u nasoj povijesti Jadrana pod 
bi zantskom upravom. Kad sam predao u tisak svoj spomenuti rad , G unjac ina su 
otkri éa jos bil a vise-m anje nepoznata , sto mi je neobicno zao , je r su ti ostac i 
nesumnjivo, barem u jednoj fazi, dio bizantske fo rtifikacijske arhitekture, sto je 
Z . G unjaca s odusevljenjem prihvatio. Valjda zbog tog odusevljenja nije me citi -
rao u objavlj enim radovima. 
Prije kataloga, jos jedan podatak . »Anticki grad«, moja ideja o bizantskim 
utvrdama pobudila je interes mnogih ko lega hi stori cara i arheologa, kako ée se 
vidjeti . Od poznatih bi zantologa prvi je J . Ferluga (koji me je dosao posjetiti na 
Bribiru , gdj e sam vodio arheo loska istrazivanja) ze lio znati bi li se istraz ivanje 
tih punktova mogio organizirati kao poseban znanstveni zadatak. Ponudio mi je 
sest t isuéa francuskih franaka da s tim novcem, za pocetak, formi ram eki pu koja 
b i istraz iva la topografiju materijalnih ostataka iz vremena cara Justinij ana. Ja 
sam to u nace lu prihvatio , iako sam bi o svjestan cinjenice da , zbog opravdanih 
razloga, u tome neéu moéi izravno sudje lovati . Obratio sam se najprije jednom 
koleg i, koji bi se rado prihvatio tog zadatka. Kad sam mu rekao da u toj ekipi 
predvi dam surad nju jos nekih drugih arheologa, otkazao je sudje lovanje. Kad 
sam pak razgova rao s tim drugim ko legom, pos tavio je uvjet : radit éu ako u 
ekipi ne bude taj i taj . Videéi da ée taj za ondasnje prilike ne bas skromni iznos 
postati j abukom razdora, jav io sam Ferlugi da mi, na zalost, nije moguée formi -
rari takv u ek ipu . 
Inte res za istrazivanjem utvrda na nasi m jadranskim otoc ima postao je 
uskoro vrl o »popul aran«, kako se v idi iz slj edeéeg kataloga (u taj kata log 
uvrstavam radI. Petri ciolija iz 1970 ., izvatke iz mojih citiranih dj e la iz 1976. 
(»Antick i grad«) te drugi rad iz 1981. (»Zadar u antici«)27 
27 Katalog strucnih i znanstvenih radova u kronoloskom slijedu: 
1970. T. Petri c io li , >> Toreta<< n a otoku Korn atu , Adriatica praehi storica e t antiqu a 
Gregorio Novak dicata (Novakov zbornik), Zagreb, 717-725. 
1975. A. So nje , Ostaci anti ckih utvrd a u Kv arnerskom i podvelebitskom podrucju , 
Pomorski zbornik, 13, Rijeka, 275-290. 
1976. M. Suié, Anticki grad na istocnom Jadranu , Zagreb, 238 i d. 
1976. Z . Gunjaca, O kontinuitetu naselj avanj a na podrucju Sibeni ka i najuze okolice, 
Zborni k Sibenik, Sibenik, 27-58. 
198 1. M. Suié, Zadar u starom vijeku , Zadar, 340-342 . 
1982. A. Badurina, Bizantska utvrda na otoc iéu Pa laco l, lzdanj a HAD-a, 7, Zagreb, 
17 1- 177. 
1983. M. Domij an, Crkva sv . Andrije , na Yrgad i nakon poslj ednjih istraziva nja i 
konzervatorskih radova, Starohrvatska prosvjeta, 3. serij a, sv. 13, Zadar, 
123-1 29. 
1984. A. Glavicié, Arheo1oski nalaz i iz Senj a i okolice (VI), Senj ski zborni k, 10- 11 , 
Senj , 7-28 . 
1985. Z. Gunjaca, Otok Zi rje l Grad ina kasnoanticka utvrda, Arheo loski preg led, 26 
( 1985.), Ljubljana, 158 . 
1986. Z. Gunjaca, Kasnoanticka fortifikacijska arhitektura na istocnojadranskom pri -
obalj u i otocima, Materijali , 22, Nov i Sad, 124- 136. 
1986 . Z . Tom ic ié, Nov ij a ranosrednj ovjekov na istrazivanj a Odjela za arh eologiju , 
Prilozi, 3-4 ( 1986.- 1987.), Zagreb, 14 1-1 74. 
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Jedan je kasnoanticki pisac (Evagrije) zabiljeiio da je J ustinijan sagradio 
u Africi oko 150 utvrda. 28 Ovih nasih dvadesetak iz gornjeg kataloga dovode 
do opravdanog zakljucka da ée ih kod nas biti jos vise, naravno, na otocima i na 
kopnu. 
Zastita jadranskih plovnih putova nije bila aktualna samo u periodi ma 
bizantske vladavine. U milenijskoj povijesti na Jadranu su se izredali mnog i 
dominiji. Marenostrum Bizanta samo je jedan od njih . N a drugom mjestu sam 
upozorio na te dominije u opéim razmatranjima nos ilaca marenostruma na 
Mediteranu. Jadransko je more nesumnjivo u tom pogledu dozivjelo najbogatiju 
dinamiku. Bilo je ono marenostrum lllyricum, pa Liburnicum, pa (samo djelo-
micno) Etruscum u najsjevernijem Jadranu), pa Graecum, pa Romanum, onda 
1987. Z. Rapanié, Predromanicko doba u Dalmaciji , Logos, IO, Split. 
1988. Z. Brusié, Kasnoanticka utvrdenja na otocima Rabu i Krku, Jzdanja HAD-a, 13, 
Zagreb, 111 - 119. 
1988 . A. Faber, Osvrt na neka utvrd enja o toka Krka od vremena prethistorije do 
antike i sred njeg vijeka, Pri1ozi , 3-4 (1986.-1987 .), Zagreb, 113- 140. 
1988. Z. Tomicié, Arheoloska svjedocanstva o ranobizantskom vojnom gradite1jstvu 
n a sjevernojadranskim otocima, Prilozi, 5-6 ( 1988.- 1989.), Zagreb, 29-53. 
1990. Z. Tomicié, Materijalni tragov i ranobizantskog vojnog gradite lj stva u 
Velebitskom podgorju , Vjesnik Arheo1oskog muzeja u Zagrebu, 3. serija, 23 , 
Zagreb, 139-162. 
1992. A. Badurina, Bizantski plovni put po vanjskom rubu sjevernih jadranskih otoka, 
Rad Instituta povijesti umjetnosti, 16, Zagreb, 7-9. 
1992. M. Domijan , Ostaci utvrde Sv. Damjana u Barbatu na otoku Rabu , Diadora, 14, 
Zadar, 325-344. 
1992. l. Goldstein, Bizant na Jadranu. Bizant na Jadranu od Ju st inijana l. do Bazilija 
I. , Biblioteka Latina et Graeca, Radovi 13, Zagreb. 
1993. Z. Tomicié , Tragov i ranobizantskog vojnog graditelj stva l Traces of Early 
Bizantine Military Architecture in the Northern Croatian Coastal Region , 
Umjetnost na istocnoj obali Jadrana u kontekstu europske tradi cije , Zbornik 
Pedagoskog fakulteta, Rijeka, 91-96. 
1995 . Z. Karac, Tragovi bizantskog urbani zma u Hrvatskoj, Prostor, 3 ( 1995 .), br. 2 
(l 0), Zagreb, 258-298. 
1996. V. Begovié , Rim ska arhitektura n a otoku Brijunu, doktorska disertacija (u 
tisku). 
1996. Z. Tomicié, Auf der Spur der Reconquista lu stiniana, spatantike Befestigung-
sanl agen an der Nordki.iste Kroatiens, Pri1ozi , IO (1993.) , Zagreb, 103-116. 
1996. Z. Tomicié, Svetojanj - kasnoanticka utvrda kraj Stare Nova1je na otoku Pagu, 
Arheoloski radovi i rasprave, 12, Zagreb, 291 -305 . 
1996. Z. Tomicié, Kasnoanti cka utvrda na polozaju crkvice Sv. Jurja nad Pagom, 
Prinos istrazivanju proslosti grada, Zbornik grada Paga, Zadar (u ti sku). 
1996. Z. Tomicié, Le traccia della riconquista Gui stinianea sulla costa d e li ' Adriatico 
orientale, Actes Xlii CIAC, Split (u tisku). 
28 O tome sam objavio kraéu sintezu u radu >> Marenostrum na Mediteranu << , u povodu 
odrzav anj a Mediteranski h igara u Splitu, gdje se takoder ukl apa i marenostrum 
Croaticum. 
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Dalmaticum, pa Croaticum,29 da bina kraju samo dio mora postao Golfo di 
Venezia, a za nase otocane i primorce sam Kulaf. 
Imamo mi mnogo drugih povijesnih dogadaja iz kojih se vidi organska 
veza nasih otoka s kopnom, ne samo onih iz prirodne sfere. Sve te pojave iz 
prirodnih uvjeta i povijesnih zbivanja valja predociti kao cjelinu. To nije samo 
jedan od nasih povijesnih interesa. To je jedna od vaznih tema iz europske povi-
jesti. Po tom kriteriju bi je valjalo i valorizirati. A to znaci da bi valjalo osigurati 
uvjete za kompleksna istrazivanja, ne samo uz obalu i na otocima, veé i u 
neposrednom zaledu. 
Potpun uspjeh istrazivanja, a time i medunarodnog priznanja nase znano-
sti , postiéi éemo samo dobrom organizacijom istrazivanja. Predlazem da se 
prethodno organizira jedan znanstveni skup istrazivaca u prvom redu onih koji 
su se veé okusali na tom polju . Taj zadatak morali bismo povjeriti Hrvatskom 
arheoloskom drustvu, gdje bi se problemi razmotrili sa svih stanovista i gdje bi 
se postigao dogovor o arheoloskoj znanstvenoj instituciji koja bi preuzela ulogu 
koordinatora svih poduhvata koji se uklapaju u kompleks bizantskog razdoblja 
(ali i drugih , ranijih i kasnijih od Justinijana). 
Ponajprije, valjalo bi se dogovoriti o zoniranju istrazivanja, po kriteriju 
koji je prvenstveno povijesno-znanstvenog sadriaja. Cini mi se da bi citava nasa 
obala (s podrucjima koja su u novijim vremenima dosla u sastav drugih drzava) 
trebalo podijeliti u cetiri zone . U prvoj bi bile istarske obale , s Pularijskim i 
Flanatickim arhipelagom, prakticno do otoka Paga. Drugo podrucje bio bi bogati 
arhipelag stare Liburnije, od Premude do Murtera (u koje bi se mogio uklopiti i 
sibensko otocje). Stari Manijski zaljev mogao bi se teritorijalno omediti na 
sjeverozapadu s Velikim i Malim Drvenikom, a na jugoistoku s Korculom ili 
Mljetom. Preostatak obale (eventualno s Mljetom i Lastovom) ukomponirao bi 
se s Elafitima, s dodatkom koji seze sve do historijskog zavrsetka Dalmacije, u 
koju spada i kompleks Boke Kotorske. Dogovorno bi trebalo podijeliti te 
»feude« istaknutim i iskusnim istrazivacima kojima bi trebalo povjeriti zadatak 
da izaberu Clanove istrazivackih ekipa. 
Predmet istrazivanja su ponajprije astaci arhitekture jednog vremena. Nije 
to samo vrijeme Justinijanove vladavine, iako se istrazivanja limesa vezu uz nje-
govo ime. Bilo je toga i prije njega, a jos vi se poslije njega. Prvi zadatak bio bi 
izrada jedne egzaktne topografije , u prvom redu na otocima i na susjednom 
kopnu. Poseban zadatak predstavljao bi ne samo studij kronologije, veé isto tako 
i tipologije . Prvi zahvati morali bi uzeti u zadatak takoder da se dadu iscrpni 
opisi pojedinih objekata: morfologije, tehnike i tehnologije, i slicno. Tek tada bi 
se mogia izvrsiti i diferencijacija namjene pojedinih objekata, to jest onih koji su 
sluzili za smjestaj pokretne vojske (comitatenses) ione koju smatramo stajaéom 
29 I ovaj podatak uzimam od Rom anellija. Nasim mozemo takoder smatrati i more koje 
se sluzbeno nazivalo Mare Dalmaticum , od najranijeg Carstva pa sve do odmak log 
srednjeg vijeka. Usp. nize moj rad: Dalmaticum mare, nakon sto je stekao suverenitet 
nad bizantskom Dalmacijom i kralj Petar Kresimir IV. u poznatoj darovnici citira ga 
kao mare nostrum, sto mnogo potkrjepe stjeée tvrdnjom da je otoéié Maun bio nostra 
propria insula. (Usp. moj rad Dalmaticum mare, Radovi Zavoda JAZU u Zadru , sv. 
29-30, 1984, str. 5-20). 
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vojskom u manjim postajama. Bilo bi dobro kad bi se, uz istrazivanja na otoci-
ma i na samoj obal i, istrazivali i drugi objekti , veéinom utvrde , na kopnenom 
dijelu pod vlaséu Bizanta. 
Uz proucavanje gradevinskih ostataka trebalo bi posebnu paznju posvetiti 
toponomastici. U hrvatskom jeziku to su uzviseni polozaji koji nose opéenito 
ime »straza« i s li cno. Te »straze« mogu biti iz raznih perioda, cak sve do 
mletackih vremena. Bez arheoloskih rezultata ovi se toponimi vise-manje neée 
moéi tocnije datirati. Bilo je, medutim, tih povisenih strazarn ica i za vrijeme 
Grka i za vrijeme Rimljana, a onda i u srednjem vijeku . Sto se tice imenice 
»straza«, postoji toponim od kojega bi ona potekla. To je latinska imenica vigilia 
koja se ponekad javlja, ali u obliku u kome je jedva moguée raspoznati prvobitni 
naslov. 3 0 Bilo bi zan imljivo utvrditi na kojim se sve mjestima na nasoj obali i 
otoci ma uz utv rdu i strazarnicu pojavljuje i starokrséanski kulturni objekt. Kao 
primjeri mogia bi posluziti dva otoka: Kornat sa svoj im lokalitetom Tarac , gdje 
su nadeni ostaci utvrde i starokrséanske bazilike iz Justinijanova doba, te Brijun 
n a kome je konstantinovska crkva sv. Petra i ispred nje strazarnica. 
Kao najvazniji finalni proizvod , morala bi se pojaviti jedna poveéa sinteza 
s nizom rasprava i raspravica koje se odnose na ovu tematiku . Ne treba zabora-
viti da je ova »bizantoloska« tema od ve likog interesa ne samo za nasu znanost, 
nego takoder i za svjetsku. To je razlog zbog kojeg predlazemo sistematska 
istrazivanja i njihovu objavu za domaéu i stranu znanost. 
30 Nasim brojnim toponimima >>s traza« i s i. nesumnjivo su u veéini prethodila imena 
istog znacenja na latin skom (da li i grckom?) , romanskom , a potom i talijanskom 
jeziku, nastali od g lagoJa vigilare (bdjeti , strazariti ). Jedno naselje s opéom imeni com 
Vigilia nalazilo se nedaleko od Yenec ije (koje tada jos nije bilo) , pod juri sdikcijom 
akviJej skog patrijarha. Vjerujemo da tu valja smjestiti biskupa koji se u aktima sinode 
odrzane u Gradu 579 . god ine naz iva epi scopus Vejentanus. Vj erojatno jedan od iz-
bjeglica koji su se smjestili pod bizantski kisobran i cij a kompetencija nij e prelazila 
bedeme utvrde, u kojoj je nasao utoc iste. Bio je to , kao i Yindemije (o tome vidi moj 
rad: Ci sa Pullaria baphium Cisseirse - epi scopus Cessensis , Arheo l. radovi i rasprave 
JAZU l 0. ; 1987, str. 185-219.) iz Kise , jedan od onih koje De Franceschi naziva >> fan-
tomima << jer se ubacuju u teritorij akv il ejs ke crkve, a ne znamo otkud a su i kada 
ostavili svoja sjedista i pastvu pod vlaséu Langobarda, Franaka i dr. Naziv >> Vigilij a<< 
razvijao se nezavisno kao i naz iv Vetula , Bekla (u De admin. Imperio) , Yelja, u 
domaéem krugu Yeja. N a kraju evolucije Yigilije se potpuno izjednac ila s romanskim 
nazivom grada i otoka Krka: vigilija , (bdijenje), >>velja<<, (usp. veg li are i napokon 
>> Veja<< (usp. budilica, »zvejarin <<) . Izjednacivsi se u konacnom stupnju etimoloskog 
razvitka, >>Stara << je dobila epitet kula kraj antickog Argyrunta >> Yeéka kula<< . Po njoj 
j e nazvan gradié Starigrad pod Velebitom. A kao kontrast tom >> starom gradu << 
logicno se pojavio semanticki kontrast (sto cesto biva novi - stari ) Novigrad u 
istoimenom moru. U svakom slucaj u, moramo ocekivati da ée se toponim >> Straza<< u 
mnogo slucajeva moéi definirat i kao nas lj edni c i strazarn ice iz starijih perioda , a 
posebno kao objekti bizantskih utvrda. 
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IL LIMES BIZANTINO SULLA COSTA ORIENTALE DELL'ADRIATICO 
Mate Suié 
In Procopio troviamo dati su l! 'attività architettonica di Bisanzio ai tempo 
in cui regnava Giustiniano ed anche di poco anteriori, ma sopratutto posteriori 
ali' imperatore. Qui si prendono in considerazione solo i resti di edifici destinati 
all a difesa dei posedimenti bizantini , nelle terre croate e in alcune province. In 
primo piano sono le costruzioni, situate sulle isole dell'Adriatico orientale, che 
proteggevano le vie di comunicazione marittime, ed anche quelle sulla costa vi-
cina che devono essere incluse nello stesso complesso. Procopio costituisce in 
questo una fonte di primo grado, veramente esauriente e del tutto sicura, essendo 
stato non solo contemporaneo della costruzione della gran maggioranza delle 
opere difensive, ma anche per aver partecipato ed essere stato testimone oculare 
alle imprese di Belisario, primo di tutto nel Nord dell'Africa. Quando parliamo 
degli interventi bizantini, si tratta quasi sempre di fortezze più antiche, i cui 
restauri più notevoli furono motivati dali 'invasione dei Marcomanni, che però 
non raggiunse direttamente anche la zona litoranea. È certo che non tutti gl i 
interventi pregiustinianei possono essere attribuiti a Bisanzio. 
Le fortificazioni sulle isole croate possono essere suddivi se, secondo le 
conoscenze attuali , in due cattegorie: una (più numerosa) è rappresentata dalle 
fortezze minori, torri di vedetta , sedi di alcune quardie minori - stazioni di 
guardia (gr. phrourion), la seconda, invece, è rappresentata dalle fortezze mag-
giori che erano sede di guarnigioni più numerose, vero caserme, che erano 
servite da alcune torri di guardia distribuite su un ampio territorio nei posti che 
erano adatti anche come osservatorii. È verosimile che a queste truppe fosse 
riconosciuto lo status di soldati »di confine« (limitanei), ma in certe questioni 
(specialmente dalla terraferma vicina) potevano essere anche i comitatenses, che 
incontriamo pure nella prefettura illirica orientale, chiamati anche pseudocomi-
tatenses. I resti di fortezze finora ritrovati , isolati su territori ristretti , dimostrano 
che la posizione di questi edifici difensivi, era stata studiata molto a fondo, con-
siderata la loro funzione di osservatorii e di punti di controllo delle vie marit-
time, s ia che si trattasse della sorveglianza di stretti canali, dove si svolgeva il 
cosidetto cabotaggio , sia della fortezza che controllavano la »grande na-
vigazione costiera« che si ricordano già nella letteratura periegetica antica, in 
particolare in Erodoto (naoutiliai makrai). L ' autore si è servito dei risultati rag-
giunti dalle ricerche finora svo lte sulle fortezze bizantine nelle province 
de ll ' Africa del Nord, elaborati, da P. Romanelli, come di un paradigma nella 
soluzione della maggior parte dei problemi di questa materia. Si capisce che 
sarebbe inutile cercare relazioni dirette, influss i diretti e identiche soluzioni 
spaziali, tecniche, funzionali, ecc. L'autore ha consultato anche l' opera capitale 
più recente di A. W. Lawrence, A Skeietal History of Bizantine Fortification, 
con numerose illustrazioni , delle quali si sono serviti, mi sembra, anche alcuni 
studiosi croati, ed anch ' io, ma non solo in rapporto a questo specifico tema. Per 
quanto riguarda questo nostro modesto contributo, esso è stato inanzitutto desti-
nato a promuovere ulteriori ricerche sotto forma di un importante progetto scien-
tifico, la cui elaboraz ione condurrà certamente a molte significative scoperte la 
storia croata e i suoi primissimi inizi. 
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